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ABSTRAK 
Anak berhak atas perlindungan dan kasih sayang dari orang tuanya, namun tidak 
dapat dipungkiri bahwa masih banyak kasus pembuangan anak khususnya 
terhadap anak yang baru dilahirkan. Pelaku tindak pidana tersebut adalah ibunya 
sendiri dikarenakan ia merasa takut ketahuan oleh masyarakat bahwa ia telah 
melahirkan seorang anak. Rasa takut akan ketahuan tersebut biasanya disebabkan 
karena anak tersebut merupakan hasil dari hubungan gelap atau diluar 
perkawinan. Pertanggungjawaban pidana dibebankan terhadap pelaku atas 
pembuangan anak tersebut, namun apabila anak tersebut mati atau diculik, maka 
hal tersebut merupakan di luar kehendak pelaku. Pemerintah dan masyarakat juga 
bertanggungjawab atas perlindungan anak, namun apabila mereka tidak turut 
berperan maka mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena 
itu hanya kewajiban yang tidak mereka lakukan, bukan suatu kejahatan. 
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